








SATURDAY EVENING, THE THIRTY-FIRST OF JANUARY
NINETEEN HUNDRED FIFTY-THREE









THE ORDER OF EXERCISES
U¡vrprrnsv Lrr, Ph.D., President of the Anìuersity, Presíding
THE PRELIJDE
Andante Borowsþi
Done Bencr.av, 8.M., A.A.G.O., Associøte Prolessor ol Orgøn'
Silence is reqaested. d.uriøg the þrelade.
THE INVOCATION
Tnr RpvrnrNp Gnoncn Cr-ruor B.urnn, Jn., S.T.M., Ph.D., D.D., Cltøþløin of the
Aøiaersi'ty
r.{rE soro
f t ,'Dirrio. Redeemer-- 
--------Gounod
Io¡ Ruru SpneonNo, Mezzo-bþrøno
Ronsnr Cons, Accoruþønist
TI{E PRESIDENT'S STATEMENT
Cøndìdøtes for tbe Bøccølaureøte Degree witb Honors:
IÀr rrre Cor.rscr or Anrs eNp ScrnNcrs
Vitb Higbest Honors
Barbara Ballard 













Peggy Ann Nlchols McFarl¡¡al
IN rHB Sc¡-roor, or Bustxsss ApurNrstneuoN
'V'ith Honors
Thomas JoseÞh O¡raody, J¡ Robert Lee 0ruse
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Stuile*ts ubo høae been elected to tbe Honor Societìes:









THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe øadience wìll refrøí.n from øþþløase during conferriøg of degrees,
Candidaæs for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presenred
by Pnornsson Fneonnrcr< DaNrsnunr srrrrH, ph.D,, Dean of løstructioø, cotr-
lege ol Arts ønd Scìences,
Candidates for the_degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnorssson LeunrNcs Hon¡.nr Fr.rcr, M.A., Deøn of the scboo[ ol Bøsì.ness
Admínistrøtìon,
Candidates for the degree of Bachelor of Music will be presenred by PnorrssoR ORyTLLE
!À JrNNrNcs Boncurns, Ph.D., Deøn of the School of Music.
Candidates for.the degrees_ oi Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, and Bachelor of Scienãe in ÀIéchanical En-
ginee-ring will be presented by Pior¡sson Eenl Huco Fr.nrrr, E.8., M,5., Deøn
of tbe School ol Engineeriøg,
Candidates for tþ {e_grees of Bachelor of Laws and Master of Laws will be presented byPno¡'ssson J. \Ø. RrnHvr, 8.S., J.D., Assocìøte professor ol Løw,
Candidate_s for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Business
Administration, and Master of Education will be presented by Pnorrsson Flrup-¡r¡rr FIosrono, Ph.D., Acting Dean of the Grøduøte Schooi.
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CANDID^A,TES FOR DEGREES
frv rHB Cor-r,rcn or Anrs nNo ScIsNcss
Cønilìd.øtes for the Degree ol Bøcbelor of Arts
F¡ofessor Harvey Flunter Guice, J.D.,
Professor Aaron Quinn S¿rt¿in, Ph.D.,
Manhøl
Mørsbøl
Sissy Marilee Hobsonr 
---.---..--ArtChait$ David Johnson 
-Economic¡psggy Ann Nichols MsFarlandr 
--Social 
Science
Jo Ànn McKennonr ---------Spanish
Ann Carolyn Revis Morell -----Speech and Theater
Betüy Ann Morrison --.--Sociology
Patrici¿ Ann Murphey ------French
Lafe Raeman Pfeifer, Jr. ----------------------EconomicsJulia Ann Rankin 
-----------------------SæialScielce
Rilla Jean White __*-----_--_-_-__--_-_-_--___--_--_--_-Englid
Mâthêmâtics
Cøødìdøtes for tbe Degtee ol Bøcbelor of Scimce
Professor Harold Jeskey, Dh,D., Mørshøl
Nadira Aziz Physiæ i Mathematics E¡4i]v Cqther-ine -Çertr *----__-------Chemistrv's'täîi:v îã""r ä"'n"" 
--ì;:,i*-Ã*;-gntf,l __yÌ:::1 :ffi"JflåiÌÌå *---- ---_--Biorogv









June lllizabeth Weatherf ordt
Dor¿ Elizabeth Woodword*
Bøcbelm of Science iø Home Econo'¡nics











M¿ry Ann Hutchinson Green
Audrey Rich
Tommy Jean
Bøcltelor ol Science in loarnøl'ism
Benson Barba¡a Anne L¿neDiilartl Glenn Allen TaYlor$
Bøchelor ol Science íø PhysicøI Educøtion
Katharine Nell Quattlebaum Elliott
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tDegree conferred in ¿bsentia.
I¡v r¡¡B Sc¡roo¡- or BusrNpss Aorrr¡Nrstnar¡oN
Candìiløtes for tbe Degree of Bøchelor ol Basìness Ad'tnìnislrøtion
Professor Augustus rFilliam Foscue, ft,, M,A,., M.B.A., Mørsl¡il
Chester Law¡ence Ahr ------InalustriâlProaluctionManagement
Gene Robert Austin 
------*-Inilustrial ProductionManagement
Doyle Burton Bery ------------GenerglAccountingPhilip Randle Bishopr ----------------General Buslnæs
I{erbórt Ellis Blackboum ----'**-----Gmeral Busin€ss
Marion Luther Brockette--Ilofessimal Accounting
Lawrence Van Brown ------GeneralAdministrative
Management
Robert ll'ayland Bunkley---Profæsional Acsounting
Donald W¿bb Cantwell---PersonnelAdministration
Thonas Joseph Carmod¡ Jr. ------*---*Professional
Accounting
Canoll Cameron Coker*Penonnel Administration
Darrel Odell Conner 
-----*ProfessionalAccountingOmar Paul Corley ----------- r f ssional AccIlow¿rd Francis Cottingham 
--------------LeadershipManagement
\enh Alfred Courtemanche -----------------PersonnelAdministration
,¡¡ise Booth Crowder -----*-GeneralAccounting
,"obert Lee Cruse 
--------------------,,----General Bu¡ineesJohn Bradffeld Danna, Jl 
----------General BusinesgJames Alfred Donnell -*-------Banking and FinanceJohn Austin Durrett* 
---Ma¡ketingJæ Earl Ellis 
-----------------------------------,------MuketinsPeter Evans, Jr, "-------------IndustrialProductionManagement
Georgeann Fenley 
------PersonnelAdministr¿tionRobert Monk Ferguon -----------General Accountingîhomas Charles Geron, Jr, 
-------General BuinessClaude Hinemon Gresham 
-------------*P¡ofessional
s¿muer Milton Earclin ------- 
- 
- -iúå"åttliËSam Lynell Hodges 
-----------GeneralÄccountingl
Robe¡t Bruce Hume 
--------------------------AdvertisingRob€Ìt Eu¡ Jamison* 
---------Banking an  Finance
Orlan Newton Jenkins*-ProfssionalAccounting
Jerrel SÞencer Lambeth ------*-------,-General Busin€€s
Bobby Jæ Lewallen 
--Marketing'\ry'iUiam Ball Linthisum 
------------------------Marketing
Donald Frank Loy 
----,----------------------,-------IVf¿rketÍngJamæ Richaril McDade --------------Generel Bwineag
Janes W¿nen McGouldrick ------------------Marketing




Ma¡garet Alice Meredith 
--------,-Büiness EducationJohn Charles Morgan ----,----"Generel Administrative
Management
Glenn Sterling Phillips* 
---Geneml AdministfativeManagement
Sterman Thomas Prather ----------Gdneral Bwinegs
Henry Grady Præley, Jr.* -----------,----------Ibofeesional
Accounting
Helen Marie Rick -----------------RetailMerchandising
John T¿lmage Rogem -------Professional Accounting
Harvey Nual Russell, Jr. ----------------Gener¿l Busin€ss
James Dowlen Rusgellt ---------GeneralÀccountingJake William Scherer -*---ProfesionalÄ.ccountingJerry August Smith 
-------Ge¡¡eral.A,dministf,¿tive
Management
Kenneth Bert Smith 
----*-Banking and tr'inancaSue Ashby Smootr -,--*-----------RetailMe¡chandieing
Neal Newton Stanley 
-----------------------------St¿tisticgJames Patrick Steele* 
---*-----------------------MarketingJoe Ann Taylor* 
-----------------RetailMerch ndieinsJack Ðierce Thomas ------------------------------AdvertlsingJohn Wallaæ Thomæ* ------------Bwinegs anil l/aw
James Noble Treadaway 
-------------General BusinessJay Peamon Thiplettr 
---,----------Gener¿l BusinessIr¿ ltrilford Walker -------,---.-----------------"----Marketing
F¡ederick Brink Ware ----Ræl Estate and Insurance
IN rræ Scnoo¡. oF Muslc
Cøni.ì.døtes lor tbe Degree ol Bøcbel'or of Møsic
Assistant Professor Vinford Claude Cummings, Jr., 8.M., 4,M., MørshøI




Irc rrrs Scuoo¡. oF ENGTNEERTNG
Cøndid.øtes for tbe Degree of Bøcbetror of Scimce iø Ciuil, Engineeríøg
P¡ofessor Sophus Thompson, B.S. inC,E, Marshøl
Walter Floyd Albritton Robe¡t Ma¡shall Skileg
James Bryant Dupuy William Rowley Weave¡
Cøndìdøte for the Degree of Bøcbel,or ol Science ín Electricøl Eøgineerìng
John Kurt Bondy*
Cøndidøte for tbe Degree of Bøchelor ol Scìence in Mecbøøìcøl Engìneeriøg
John HaIe Wheeler
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rDegree confened ln absentla.
I¡r tHs Scrroor. or L¡,w
Caødí,døtes for tbe Degree ol Bøcbelor of Løu',s
Professor Clyde Emery, 8.4,, LL.B., Mørshøl
David Adton
8.A., University of Texas
Dean Vincent Grossnickle
B.B.A,, Unive¡sity of Texas
Calvin J. Henson, Jr.
B.B.A., Texas Christian University
Jamæ Louis Bynumi ,,----Sociology8.4., Southern Methodist Universitv
Thesis: "Study of the Gospel Singing Conven'
tions of Rusk County, Texæ"
John tr'¡ederick Hardison* -----------"------------Psychologv
8..A,,, Univemity of Texas
Thesis: "The Relation Between Scores Repre-
senting Vocational interest and Vocational
Aptitude of Counseled Veterans"
.A.drian David Speck
Richard Lee Stanûeld
8.4., Univenity of Michlgan
D¡vld Rudolph Streit
8,4,, Southern Methodist Unlverslty
": Cøndidøtes for tbe Degree of Møster ol Løws in Tøxa'tion
.il
Lionel Emile Gillv --------"--------------------------------Taxation Robert Blaine Payne -----------------------.---.-----Taxatio¡
B.s.c., Southérn Methodist universitv 8.4., Princeton univenitv
LL.B., Southern Methodiet Universlty LL'B.' Universitv of Texss
thesÈ:''.¡t¡e Relief Provisions of the Excess Thesis: "Income Tax Problerns Arising from
. Proffts Tax Law of 19õ0" Distributions in Complete Liquialation of
Domestic Corþofatlons"
IN rllE Gn¡.ouerr Scr.roor.
Cøndid.ates for tbe Degree of Master of Arts
Professor Joseph Pollard Harris, Ph.D., Mørshøl
Robert Lee Jonesr --,-----------,--,--,.--""---,Chutch Ifistory
8,4., Oklahoma City Univenity
Thesis: "Geo¡ge Whiteûeld and the GreatAwakening"
Robert Edward Stoltzt ---------------------------Psychologf
8.S., Baylor University
Thesis: "Relation Between Suþervisorv Success
and Performance on Certain lbychological
Tests"
Cønd,idøtes for the Degree of Møster of Scieøce
Tolbert Wilson ClêôIôøv
8.S.,
Thæis: of the Oak Cliff Quadranglg Thesis: of the Quadrangle"
Dallæ CountY. Texas"
George Waverlv Brigels Hall, Jr. ---------------"-Geology
8.S., Millsaps College
Thesis: "Geoìogv of the Preston Hollow Quad'
rangle, Dallas,' Denton, and Collin Countis'
Texæ"
D¿le Owen Overmyer ---------,Geology
8.S., MillsarE College
Thesis: "Geology of the Pleasant Grove Area,Dallas County, Texas"
Dhairyasheel R¿msing Swayampati* 
----Chemistr-8.S., Bombay University
8.S,, (Technology) Bomb¿y Uníversity
8,T., Bombay Unive¡sity
M.Ed., Univenity of Baroda
M.S., University of Baroda
Thesis: "Carbonation of Pyridinols and
Quinolinols"
Vernard Winn* ------------- -----Geology
8.S., Southern Methodist University
Ttresis: "Geology of Carrollton Quadrangle"
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iDegree conferred in absenti¿.
Cøndìdøtes for tbe Degree of
Ernest Adam Sharo -------------------,---,----=,Management8.S., City College of New York
Certiffcate in Mechanical EngineerÍng, Kansas
State College
M.4., New York University
Thesis: .'A Cæe Study of Managerial St¡en of
Supervision"
Cøndídøtes lor the Degree of Møster of Ed.acøtìott
Rubye Allce Melsonr Tommy Lane Romans8.4., Texas Stete College for 'Women 8.S., East Texas State Teache¡s CollegeMergsret Routh Roach* Trinidad San Miguel8.4,, Baylor University 8,4., Trlnity University \._, 
_.
fN PrnrrNs ScHoor. oF THEoLocy
Tbe Degrees ol Bøcbetror ol Dìuìnity Conlened
December 18, 1952
Donald F¡ank Bllss8.4., Nebræka Weeleyan Univemlty
.A.ngus Lee Cerruùh
8.S., Louisiana State University
Charles Louis Fromer8.4., Southwestern University
Raymond Carl Hein8.4., The University of Kansas City
Hobart Ross Hildyard8.4., Southwestern College
James Ernæt Hull8.4., Southern Methodist Univereity
Jamæ Hoey Kepler8.4,, Bucknell University
Dwight Lamar Klntner
B.S. in Ch,E., The University of Texas
Harry Tmcy Maclin, Jr.8.4,, Southern Methodist University
John Bruæ Matthews
8,S., Wæt Texas State College
J¿mes Ïlrnest Eu¡I
Møster of Basìness Adøinhtrøtìon
J¿ck O. Spring 
----------------------------,----AccountingB.B.A., Southern Methodist University
T'hesis: "Liability of the Public Accountånt ¿t
Common La¡r"
Robert Earl Parrott8.4., Northwestern State College of Loulsí¿no
John Michael Patison8.4., Southern Methoilist Univenity
Ben Allen Pierce8.4., North Texas State Qollege
Dempsey Gene Salter8.4., lrinity University
Hal Rucks Sæsions, Jr.8,4., Hendrix College
Jack Wright Shoultz
8.S., Stephen F, Austin State Teacherg College
Robert Arris Simpson8.4,, Hendrix Collene
'ìVoodrow Wilson Smith
B.B.A., Southern Methodist University
Kelly Bob Williams






+Degree confer¡ed in absenti¿,
THE UNIVERSITY HYMN
THE BENEDICTION
Monca¡q \Ø¡,no Rsous, Ph.D., ,4,ssociøte Professor of Religíon
THE RECESSIONAL
Recessional . .
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
Charles Arthur Besio, B.M.E.
J¿mee Forley Cronin, Ph.D.




Cha¡les Jeffemon Pipes, Ph,D.
Morgan V9ard Redus, Fh.D.

















lühite: A¡ts, Letteæs Drab: Business Administr¿tlo¡
Yellow; Science Pink: Music
Light Blue: Education Orange: Engiteering
Yellow: Hone Economics Purple: Law
Black: Jou¡nalism C¡imson: Theolog¡r
S¿ge Green: Physical Educatio¡ Blue: Philoaopby
l0
